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Kersembakan Tugas akhir ini untuk :
	Keluargaku Ayah dan Bunda yang aku banggakan, tiada kata yang dapat mewakilkan perasaan ini selain ucapan trima kasih untuk semua cinta dan sayang ,perhatian, kepercayaan serta do’a yang selalu menyertai setiap langkah ananda.
	Semua kakak-kakakku yang tidak pernah hentinya memberikan support, “ I Love You So Much”
	Calon pendamping hidupku kelak “I Will Always Love You”.

MOTTO
	Buatlah setiap permasalahan dan kesusahan dalam hidup sebagai gurauan anak kecil, jalani hidup dengan penuh ceria, sebab hidup untuk dinikmati bukan diratapi.
	Jalani hidup sepeti air jika alirannya pelan ikuti  tapi jika alirannya deras harus ditahan.
	Jangan pernah pergi jika kembali dengan kegagalan.
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Dengan mengucap syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan segala puji atas kehadirat Allah s.w.t. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah nya sehingga penyusunan tugas akhir  dengan judul “ SISTEM KOMPUTERISASI DARI PENJUALAN BUKU DI PT. INTAN PARIWARA KLATEN “ dapat diselesaikan dengan baik.
Penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi syarat mata kuliah tugas akhir dan merupakan syarat kelulusan program jenjang Diploma III, dalam kesempatan ini tidak lupa penyusun ingin mengucapkan trimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs.Gp.Daliyo, Dipl. Comp selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T, selaku pembantu ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Bambang Purnomosidi D.P. , S.E., Ak., S Kom., MMSI.  selaku ketua Jurusan Komputer Akuntansi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Dison Librado, SE, selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberikan masukan serta saran dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir.
5. Bapak Drs. Tri Prabawa, M. KOM, selaku Dosen pembimbing II yang memberikan input serta saran dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir.
6.	Segenap staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan        Komputer AKAKOM Yogyakarta.
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7.	Ayah dan Bunda serta kakak-kakakku yang telah memberikan dorongan baik secara materiil maupun spiritual.
8.	Teman-temanku Tyas, Rani, Santi, Dewi, Mas Yudi serta kakak-kakak yang di Info Media makasih banyak atas bantuan kalian semua.
Penyusun menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini, untuk itu penyusun berharap kritik dan saran yang membangun dari pihak untuk kesempurnsaan dalam penyusunan tugas akhir ini, semoga naskah ini bermafaat bagi semuanya, amien.  

                                 
                                                                         Yogyakarta,     April 2003
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